





viSi pravni savjetnik u m.
(ZROTIK >Croatia< , Zagreb\
UDK 368.81:629.12
strudni rad
Uvoilenjem u praksu nove MAR police. koja je zamijenila S.G. po-
licu, bilo ie- potrebno izvr|iti stanovita prilagodatanja materije sadria-ja u kompletima institutskih klauzula.
U ovom se napisu izlaie materija o novom kompletu institutskih
klauzula za osiguranje brodot)a. u gradnji od 1. 6. 1988.
Novi komplet sadrZi 24 klauzule.
Osnovna svrha ovag ilanka je usmierena na to da se razjasne neke
konstruktiune odredbe ugovora o osiguraniu, i detalji pojedinih kla-
uzula i njihov uiinak u okviru danoga pokriia.
U novi komplet institutskih klauzula za osiguranje brodova u grad-
nji, uvriten je niz novih klauzula koje prethodni komplet nije sadria-
vao, a neke postojede klauzule su doradene, radi toga da se materiia
ugovora o osiguranju |to jasnije srodi.
Pokrbeni rizici obuhvadeni su metodom na osnovi formulaciie
"svi rizici" obuhvaiajudi Stete yta osiguranom predmetu koje su nasta-te i koie su otkrhtene zo. wiieme perioda pokriia po dotiinom osigu-
rqniu.- -l!a!qtie, u -okviru. pokriia, prema kompletu klauzula, osiguya-nie ukliuiuje i naknadu iz naslova zakonske odgovornosti o,siguranika.
Redakcijom institutskih klauzula za osiguranje brodova u gradnji zu
vr5en je rad na tri opia kompleta klauzula koja se primjenjuju u osiguranju
transporta. To su kompleti:
- za osiguranje robe u prijevozu (kargo);
- za osiguranje brodova u plovidbi 
(kasko);
- za osiguranje brodova u gradnji.
Izvr5eno je i nekoliko redakcijskih zahvata u drugim kompletima insti
tutskih klauzula, primjerice za ratne i politidke rizike, kao i novije institut-
ske klauzule za osiguranje kontejnera, ali to su kompleti posebne namjene,
odnosno, ove komplete klauzula praksa ne ubraja u opie klauzule.
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Istina, grupi opiih kompleta klauzula, nedostaju pravila za osiguranje
aviona, ali institutskih klauzula za avionski kasko nije ni do sada bilo. Ugo-
vor o osiguranju avionskog kaska sklapa se na osnovi nekih drugih pravila,
koji su tipizirani, ali ne bai dovoljno unificirani.
Redaktori novo redigiranih klauzula, ostali su, u nadelu pri ranijim kon-
cepcijama. Tako su trZi5tu pruZili dvije varijante institutskih klauzula (op-
iih) za osiguranje tereta u pomorskom prijevozu i to komplet (A), gdje je
primjeren koncept ,Svi rizici.., te kompleti (B) i (C) koji su izradeni na bazi
,Imenovanih rizika<r. Za zradni prijevoz tereta, dat je samo komplet klauzula
na bazi ,Svi rizici<r. Za to vjerojatno postoji razlog u specifidnim rizicima
i rrrstama roba koje se prevoze pomorskim ili zradnim putem, kao i tradicio.
nalne vrste pokriia u pomorskom prijevozu, te suvremenija stajali5ta kada
je u pitanju zradni prijevoz. Primjerice, neke vrste roba, kao Sto su rudade,
ugljen, betonsko ieljezo i tome slidno, ne prevoze se avionima, a to su takve
vrste roba koje se osiguravaju uz suZeno pokriie, dakle ne zahtijevaju po-
kriia protiv "svih rizikau.
Za osiguranje brodova u plovidbi i gradnji, trzi$tu je pruien samo po
jedan tip kompleta, i to:
- za brodove u plovidbi, na bazi ,Imenovanih rizika<,
- za brodove u gradnji, na bazi "Svi rizici<.
Za na5e trZi5te to nisu novine, jer su i do sada jugoslavenske osigura-
vajuie organizacije slijedile uglavnom praksu engleskoga trZi5ta, a redaktori
novih institutskih klauzula ostali su u okvirima dosada5njih koncepcija, kako
onih za osiguranje robe u prijevozu, tako i za osiguranje brodova.
Iako za avione ne postoje institutske klauzule, ugovori o osiguranju avi-
jacije gotovo se redovito sklapaju na bazi >Svi rizici".
Ako se analiziraju kompleti opiih klauzula, a to su, kako je ranije re-
deno: osiguranje karga, osiguranje brodova u plovidbi i gradnji, primjetit
ie se da je svaki od njih drukdije razrailen u onom dijelu koji detaljnije
regulira pitanje opsega i sadrZaja pokriia. Npr. kod kompleta institutskih
klauzula za osiguranje karga, iskljudene Stete razlidito su stupnjevane Sto
se ti6e kvalifikacije uzroka i uzrodne veze izmedtu uzroka i posljedice. Taj
se raspon u kargu kreie od sludajeva:
- koji se mogu pripisati (attributable);
- koji proizlaze (arise);
- koji su posljedica (result);
- koji su nastali uslijed ili zbog (cause);
- koji su nastali neposredno uslijed (proximate cause) odretlenih dinje-nica, okolnosti, dogadaja itd.;
- ili se odnose na uobidajene i izvjesne, te u pravilu, manje gubitke(ordinary loss).
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MoZe se takodler zapaziti da je koncepcija ista bez obzira da li je osigu-
ranje pruZeno na bazi "Svi rizici" (komplet >A") ili metodom >Imenovanihrizika< (kompleti >B( i ,C<).
Kod kompleta institutskih klauzula za osiguranje brodova u plovidbi,
koii su racteni na bazi ,Imenovanih rizika<, koncepcija je drukdija. Pokrive-
ni rizici su grupirani u dvije kategorije:
- u prvu grupu (6.1) spadaju Stete koje su nastale uslijed (caused by)rizika navedenih u klauzuli, a da se pri tom ne trali kvalifikacija
uzroka Stete (osim onih koji su policom ili zakonom iskljudeni);
- u drugu grupu (6.2) spadaju Stete koje su nastale takoder uslijedrizika navedenih u klauzuli, ali pod uvjetom da takav gubitak ili
o5teienje nije proizaSlo zbog pomanjkanja duZne paZnje osiguranika
ili vlasnika broda (due diligence by). U ovu grupu spadaju uglavnom
Stete koje se odnose na nepaZnju, skrivene mane i zloupotrebu.
Prema tomu, iz druge grupe (6.2) iskljudene su Stete ako su proiza$le
zbog pomanjkanja duZne painje osiguranika ili vlasnika broda.
Medtutim, nema odredbi o iskljudenim Stetama (kao kod karga) koje bi
se neposredno odnosile na pokrivene rizike (osim onih uobidajenih u slu-
daju rata, Strajka i st.). To znadi da se direktno primjenjuju zakonske od-
redbe i opia pravila pona5anja.
Kako je vei redeno, institutske klauzule za kargo u razliditim stupnje-
vima kvalificiraju uzrodnu vezu izmectu osiguranog rizika i Stete. Takvog
stupnjevanja nema kod institutskih klauzula za osiguranje brodova u plo"
vidbi. Uzrodna veza izmeetu rizika i Stete, kvalificirane su kao Stete koje na-
staju "uslijedu (caused by), Sto je npr. Sire od zakonske formulacije ,prG
ximate cause by< kako to predviela dl. 55 (1) MIA, a odgovaralo bi formula-
ciji iz na5ega ZPUP-a (dl. 711) >... nastale zbog osiguranih rizika<.
Pri osiguranju aviona, redovito se iskljuduju Stete nastale posredno ili
neposredno, zbog mana ili nesposobnosti letjelice za sigurnu zradnu plovidbu,
ako je osiguranik za njih znao ili mogao znati duZnom paZnjom, a nije spri-
jedio nastanak Stete iako je mogao. Zatim razne vrste mehanidkoga loma i
slidno.
Odredbe o pokrivenim rizicima iz kompleta institutskih klauzu'la za osi-
gurarnje brodova u gradnji, koncipirane su na bazi "Svi rizici< o demu ie
kasnije biti detaljnije redeno.
Gradnja broda je specifidni proces,
trebalo obraditi na poseban nadin.
pa ga je sa stajali5ta osigurania




_ - gradnja broda na navozu ili suhom doku, odnosno gradnja pojedinihsekcija, te glavnih i pomoinih strojeva i ureclaja;
- porinuie broda;
- daljnja gradnja i oprema broda u luci;
- probne voZnje.
Proces gradnje broda zapodinje brodogradevnim (montainim) rizicima,
p-a s9 p_reko specifidnog rizika porinuia broda, postupno ukljuduju pomorski
tili"i. Zbog toga je polica osiguranja broda u gradnji konCipirini tako da
slijedi proces gradnje, te da pruia pokriie rizika upravo onako kako se
oni javljaju tijekom razvoja gradnje broda.
Komplet institutskih klauzula za osiguranje brodova u gradnji sadrie u
osnovi tri grupe (vrste) odredbi:
- odredbe koje se od,nose na brodograitevne (montaZne) rizike, pa suprema tomu svojstvene samo kompletu klauzula za osiguranje brodova u
gradnji;
- odredbe koje reguliraju materiju pomorskih rizika,mu u pravilu preuzete iz kompleta institutskih klauzula za
pa se prema to-
osiguranje brodo-
va u plovidbi;
- odredbe koje uretluju opia pitanja,kompletima institutskih klauzula.
te se ,kao takve ,nalaze i u drugim
Komplet institutskih klauzula za osiguranje brodograitevnih rizika ima
svojevrsnu preambu,lu - neku vrstu uvodnih odredbi, Sto nije sludaj kodosta'lih kompleta. fstina, neki drugi kompleti imaju slidne preambule, npr.
za osiguranje kontejnera, a,li to je viSe u smislu Schedule (d,odatka) za iden-
tifikaciju osigura,nih kontejnera i tomru slidno. Medutim, kod osiguranja bro-
fova u gradnji, ova preambu,la razraduje detalje predmeta osiguranja, ti.
broda u gradnji, jednu vrtro sloZenu cjelinu, kao i pojedine dijelove takve
cjeline. U preambuli je to razradeno u dvije tehnolo5ke varijante:
- kada se trup broda i njegovi strojevi grade u istom brodogradiliStu;
- kada se trup broda gradi u brodogradili5tu, a strojevi u nekoj drugojtvornici.
Zatirn se u preambuli upisuje predvidivi rok izgradnje. Takotter pre-
ambula sadrZi odredbu o dasu prestanka osigurateljnog pokriia itd.
Osigurate'lji u nadelu ne prihvaiaj,u pokriie broda u gradnji ako brodo-
graditelj ne bi odredio dan podetka i datum zavr5etka grad,nje broda, pa
makar to bio planira,ni rok, Sto se u praksi osigurarn ja nazivu privremeni
period (provisional period). U praksi se gotovo nikad ne podudira privre-
meni i stvarni period gradnje broda. No, bez obzira na upisani datum u po-
lici osiguranja o zavr5etku pokriia, osiguranje automatski prestaje u sluda-
ju, ako se osigurani objekt preda narudiocu (kupcu, vlasniku) prije isteka
tako oznaEenoga datuma. Osiguranje nadalje prestaje i istekorn -30 dana
radunajuii od dana izvr5enih probnih voZ,nji, jer se smatra (sa stajali5ta
osiguranja) da je brod zavr5en, te da ga datje treba osiguravati po polici
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broda u plovidbi. Ovaj rok osig,uratelji ne produiuju po polici broda u grad-
nji, nego uvijek upuiuju na policu broda u plovidbi, bez oibzira da li ie se
na brodu izvoditi jo5 neki radovi, te da li ie brod ostati u podrudju luke (i
biti pruZeno pokriie za tzv. ludke rizike) ili ne.
Ovaj dio kompleta novo redigiranih klauzula za osiguranje brodova u
gradnji nije doZivio promjenu u odnosu na prethodni komplet datiran L. 12.
72.
Slijedeia skupina odredaba navedenih pod red. br. I (ili kako se to u
struci osiguranja uobidajeno naziva: klauzula br. 1) koje nose meitunas,lov
>Osigurana svota< (>Insured Value) takoder nema izmjene u odnosu na pret-
hodni komplet. Odredbe ove skupine specifidno su srodene za osiguranje
broda u gradnji. One sil.r od osobite vaZnosti u smislu osnovne funkcije osi-
guranja. Svako zapostavljanje, da se ne kaLe Siiarenje, Sto bi se eventualno
moglo pr,ovesti kroz ove odredbe, neizbjeZno dovodi do proma5aja uprave te
osnovne funkcije osiguranja s teZim financijskim posljed,icama, oso,bito u
prilikama veie ("brzonoge") inf,lacije.
Brod Se, kako je poznato, moZe graditi za narudioca, za nepoznatog
kupca, za vlastite potrebe brodogradili5ta itd. Isto se tako gradnja broda mo-
Ze ugovoriti u nekoj stabilnoj ili manje stabilnoj valuti, ili se brodogradili5te
moie nalaziti u zemlji sa stabilnom val,utom i'li u takvoj gdje vrijednost nov-
ca brzo opada. Znatan utjecaj ima i stanje trZi5ta brodova itd. Sve su to
okolnosti, koje izmedu ostalog, mogu utjecati i na konadnu nominalnu vri-
jednost broda u pojedinom razdoblju gradnje iii u dasu isporuke. Zbog svega
toga, policom osiguranja prui.en je izvjesni elasticitet u svrhu moguinosti
rje5avanja takvih stvarnih pitanja. Tako npr. u okviru ove klauzule osigura-
telj se unaprijed odituje da ie u sludaju Stete na brodu u gradnji, prihvatiti
kao osi,guranu svotu broda i onu iznad privremeno prijavljene vrijednosti
(provisiona'l value), ali ne viSu od 125 0/o od prijavljene privremene vrijed-
nosti. Medutim, da bi os,iguranik m.ogao ostvariti takvo pravo, mora u sva-
kom sludajiu dokazati odgovarajuiu visirnu vrijednosti interesa. Pri svemu
ovom, mora se pripomenuti da se ovo poviSenje osigurane svote, odnosno
oditovanje osiguratelja, ne odnosi na povi5enje vrijednosti zbog raznih izmje-
na materijala, opreme, tipa itd. od onoga kako je prvotno bilo predvideno.
Za sve takve izmjene potrebna je prethodna suglasnost osiguratelja.
Odredbe ili klauzula br. 2 govori o prijevozu stvari (Transit) koje nisu
obuhvaiene od.redbama preambule iz kompleta ovih klauzu,la, pa odreduje
da su pokrive,ni i prijevozi koji nisu navedeni u preambuli ali uz posebnu
premiju koja ie se ,naknadno utvrditi. Ova klauzula nije izmijenjena u od-
nosu na klauzulu iz ranije redakcije.
Sludaj odgode isporuke broda kupcu (Deiayed Delivery) reguliran je kla-
uzulom br. 3. Ako se odgodi isporuka broda vlasnicima nakon isteka privre-
rnenog perioda gradnje, brod ostaje pokriven po istoj polici uz premiju koja
ie se utvrditi, ali se pokriie neie produZiti i,li protegnuti na period koji
prelazi rok od 30 dana radunajuii od dana zavrSenih prob,nih voZnji. Klau-
zula takotter nije izmijenjena u odnosu na raniiu redakciju.
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Klauzula br. 5 sadrZi kljudne odredbe o pokrivenim rizicima. Koncipi-
rana je na bazi ,Svi riziciu. Veii dio ostalih klauzula iz ovoga kompleta, u
stvari detaljnije razrattuju sadriaj odredbi iz klauzule br. 5. Ponajprije to
se odnosi na iskljudenja ili ogranidenja pojedinih Steta, Sto je rije5eno na
poseban nadin u okviru drugih poglavlja, primjerice u okviru krlauzula o
potresu i vulkanskoj erupciji (klauzula br. 6), ili o poluciji (klauzula br. 7),
ili npr. o pogreSki u nacrtu (klauzula br. 8) itd.
Medutim, u istom kompletu, u dijelu koji govori o pokriiu odgovornosti
za sudar (klauzula br. 17) i P & I po'kriiu (klauzula br. 19), navedeno je niz
iskljudenja koje nisu pokrivene osiguranjem. Ovo se moZe shvatiti, jer je
osiguranje odgovornost veli,ka ,nepoznanica u relaciji s kasko osiguramjem.
Klauzula br. 5 je bitno izmijenjena i dopunjena u odnosu na istovrsne
odredbe iz prethodnoga kompleta od 1. 12. 1972. Time su novo redigirane
odredbe znatno razja5njene. Osobito se to odnosi na novu fo,rmulaciju koja
govori da se osiguranje pruZa protiv svih rizika gubitka i o5teienja osi,gu-
ranog predmeta Sto je prouzroie,no i otkriveno za vrijeme perioda pokriia
po ovoj polici. .. U prethodnoj formu,laciji nije postojala rijed nprouzrode-
no<( (caused), pa se odmah postavilo pitanje koje su sve Stete pokrivene
onakovom formulacijom. Sada, prema novoj formulaciji, barem u tom po-
gledu ne bi trebalo biti nejasmoie.
Klauzula je nadalje dopunjena odredbom koja iskljuduje pokriie tro5-
kova ponovnog zavarivanja kao pos'ljedica prethodno loSe izvr5enog zavariva-
nja (renewiurg fau,lty welds). Ovo se iskljudenje odnosi na sve sludajeve lo5e
iivr$enog zava,rivanja i ne moZe se svesti pod pojam ,skriverne mane( (La-
tent Defect), odnosno ))neispravni dio" (Defective Part) u kontekstu pokri-
ia prema ovo,m kompletu institutskih klauzula.
Iz odredbe u drugom stavku, tj. pod br. 5.2 brisana je rijed >nuiniho
(necessarily) u kontekstu pokriia dodatnih troSkova nastalih zbog izvr5enja
porinuia broda. Ovdje treba istaknuti, da se ova odredba odnosi iskljudivo
na dodatne tro5kove porinuia, dok se eventualna o5teienja trupa, strojeva
i opreme broda prigodom porinuia, obuhvaiena pokriiem navedenim u pr'
vom stavku, tj. pod 5.1.
Osim tro5kova za izvrienje porinuia, ono Sto je jo5 posebno za osigu-
ranje brodova u gradnji i u odredbama ove klauzule, jest to 5to su osigu-
ranjem pokrivene Stete nastale od:
- montaZnih rizika;
- rizika skrivene mane na dijel,u broda u gradnji.
Vjerojatno bi bilo iz'liSno da se citiraju montaZni rizici bu.duii da je
osiguranje broda u gradnji pruZeno protiv "svih rizikau. No, da ovo ipak
ne bi bilo nedoredeno, treba navesti barem one najvaZnije montaZne rizike,
a to su: klizanje i slijeganje tla, pad osigurEuno,g predmeta, udar ili pad ko-
pnenog vozila ili letjelice na osigura,ni predmet, poplava, bujica, visoka i
podzemna voda, poZar, grom, eksp,lozija i sve montaine nezgode. Navedene
rizike treba uvijek prosuitivati u savezu s iskljudenim rizicima i Stetama.
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MoZe se uoditi, npr. da je polar pokriven u okviru montainih rizika, ali i
kod pomorskih rizika. Takva se dvostrukost ne moZe izbjeii, ali nema ni
nekih posebnih posljedica bilo za osiguranika ili osiguratelja.
S'krivena ma,na kao rizik ne javlja se samo kod broda u gradnji, vec je
taj rizik prisutan i kod osi,gu,ranja brodova u plovidbi. Medutim, postoji iz-
vjesna razlika, a ona je u tretmanu Stete.
Pri osiguranju brodova u gradnji i plovidbi, pokrivene su posljedice
(5tete) skrivene mane. Sto se tide toga nema razlike u tretmanu Stete. Razli-
ka je u tomu Sto su osiguranjem broda u gradnji pokriveni i tro5kovi zamje-
ne ili obnove defektnog dijela na kojem je ,utvrdena skrive,na mana. To nije
sludaj pri osiguranju brodova u plovidbi (kasko), gdje su osigunanjem po-
krivene samo eventualne pos'ljedice skrivene mane (n'pr. poZar koji je na-
stao zbog nekog defektnog dijela na brodu).
Klauzu,la br. 6 iskljuduje Stete ,koje su nastale uslijed potresa i vulkan-
ske erupcije (Ea,rthquake and Volcanic Eruption Exclusion). VaZno je spo-
menuti da doktrina smatra da su iskljudeni posredni i nqposredni uzroci
Stete, tj. ako us'lijed potresa nastane poZar u brodogradili5tu pa vatra za-
hvati brod u gradnji, Stete koje uslijed tog poZara nastanu na brodu, ne bi
bile pokrivene osiguranjem iako je poZar, u crkviru standardnog pokriia, obu-
hvaien policom osiguranja.
Rizik potresa i vulkanske erupcije mogu se fakultativno pokriti osigu-
ranjem.
Pre,ma svom sadrZaju, odnosno po konstrukciji i metodi obuhvata po'
kriia kod kornprleta institutskih klauzula, ovo je tipidna klauzula koja ogra-
nidava pokriie opisa,no u klauzuli br. 5.
I,nade, ova klauzula nema promjene u odnosu na raniju istovrsnu kla-
uzulu.
Klauzula br. 7 odnosi se na opasnost zagactivanja (Polution Hazard).
Potpuno je nova u kompletu institutskih klauzu,la za osiguranje brodova u
gradnji. U cjelovitom tekstu, klauzula je preuzeta iz kompleta za osiguranje
brodova u plovidbi. Klauzula br. 7 dopunjuje pokriie razja5njavajuii kvali-
fikaciju pokriia, tj. ako talcva naredba vlasti nije rezultat propusta duZne
paZnje osiguranika, vlasnika ili meinadZera ili bi,lo kojega od njih.
Ovorn se klauzulom pokriva Steta koja moZe nastati na brodu, zbog po-
stupka nadleZnoga organa ovla5tenog da spredava, odnosno uklanja zagadi-
vanje ili samu opasnost da nastupi takva situacija. Pokriie se pruZa pod
uvjetom da je o5teienje broda nastalo od rizika pokrivenih policorn (npr.
udar broda u obalu).
Ova klauzula ne pokriva odgovornost za zagadivanje.
Klauzula br. 8 sadrZi odredbe o pogre5ki u nacrtu (Faulty Design) koja
je tipidna za brodograitevne rizike. U ovoj redakciji nije pretrpjela izmjene.
Pogre5ke u nacrtu uvijek se tretiraju kao pogreSke u tehnologiji. Dio
na kojem je doSlo do pogreSke, nije naknadiv, bez obzira da li je olteien
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ili je pogre5ka samo otkrivena. Pop,ravak i,li zamjena ie se izvr5iti iskljudivo
o tro5ktr brodogradili5ta. Ako, zbog krivo nacrtanog dijela, nastane o5teiearje
drugih dijelova tro5ak popravka tih dijeloVa, odnosno njihova zatnjena, po-
krivena je osiguranjem.
Jamstvo osiguratelja po polici osigurainja broda u gradnji prestaje da-
nom ispo,ruke broda kupca ili istekom police osiguranja. Osiguratelj je u
obvezi samo za one Stete iz skrivene mane i pogre5rke u nacrtu koje su do
toga dana otkrive,ne. Obveze osig,uratelja temeljem garancije nisu obuhva-
iene policom osiguranja broda u gradnji. Te se obveze mo,gu posebno osigu-
rati policom gara,ncijskog osiguranja.
Klauzula br. 9 regulira pitanja plovidbe broda (Navigation). Dozvoljava
se plovidba broda na vlastiti pogon ogranideno urnutar prostora od 250 NM,
radunajuii od mjesta gdje se brod gradi. Plovidba broda izvan toga podrud-
ja, pokriva se takoder osiguranjem, ali uz uvjet da se o tomu obavijesti osi-
guratelj i plati dopuns,ka premija (ako osiguratelj zatraii dopunsku premi-
ju). Meilutim, svako tegljenje broda izvan mjesta gdje se brod gradi, pokri-
ie je uvjetovano time da se o tom obavijesti osi,guratelj i plati eventualna
dopunska premija te udovolji svim zahtjevima koji se traZe kod odredenog
tegljenja (jadina tegljada, eventualno pumpe, posada itd.).
K,lauzula br. 10 odreiluje pitanja fran5ize (Deducti,ble). U ovoj redakciji,
klauzula je doiivjela stanovite izmjene, da bi se njene dosadainje odredbe
uskladile s odgovarajuiom klauzulo.m iz kompleta za osiguranje brodova u
plovidbi. Primjena fran5ize ima i svoje izuzetke:
- fra,n5iza se ne primjenjuje na tro5kove pregleda brodskog dna nakonnasukanj a,bez obzira da li je utvrtlena Steta na brodu ili ne;
- fran5iza se ne primjenjuje prilikom likvidacije $tete 
na bazi stvarnog
ili izvedenoga potpunog gubitka;
- fran5iza se ne primjenjuje na troSkove Sto ih 
je udinio osiguranik
radi spa5avanja, odarosno u nastojanju da smanji Stetu koja bi inade bila
naknadiva p,rema polici osiguranja.
Takocler je razja5njeno pravilo prakse za sludaj Stete od nevremena
koje je zadesilo brod upravo u trenutku isteka police. Odredba slijedi pra-
vilo razmjernog broja dana u odnosu na broj dana nevremena i broja dana
vaZenja police osiguranja.
O mepop,ravljenim Stetama (Unrepaired Damage) govori klauzula br. 11.
Potpuno je nova u kompletu za osiguranje brodova u gradnji, a u cijelosti je
preuzeta iz kompleta institutskih klauzula za osiguranje brodova u plovid-
bi. Kao Sto sam naslov kaLe, rje5ava pitanje likvidacije nepopravljenih 5teta.
Klauzula u osnovi daje slijedeia pravila:
- iznos naknade Stete predstavlja visina umanjene 
trZne vrijednosti
broda u o5teienom stanju na dan isteka police;
- nema naknade za nepopravljeno o5teienje broda 
ako je nakon o5te'
ienja uslijedio potpuni gubitak broda.
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Odredbe klauzule br. 12 o izvedenom potpunom gubitku (Constructive
Total Loss), nadopunjene su odredbom da Ce ie ,a p.ol3.ro da li su nastu-pile pretpostavke za likvidaciju Stete na bazi izvedenog potpunog gubitka,
uzeti u obzir sarno Steta nastala od iste nezgode. Time je-odiedbiiJormat-
no izjednadena s onom iz kompleta za osiguranje brodova u plovid.bi.
. Z.a sludaj zajednidke havarije i spa5avanja (Genera,l Average and. Salva-ge) rje5enja su dana k'lauzulom br. 13. U oclnosu na raniji koirplet, ove su
odredbe izm-ijenjele, tj. preuzete- su u cijelosti iz kompieta ,J orig,rranje
brodova u plovidbi. Time je i kod osiguranja br,odova u gradnji, osigiraniliu
dato pravo zahtjevati od osiguratelja isplatu za Stete ni osigurano* brodu
(Zrtva u zajedntekgj havariji) iz dina zajednidke havarije, iak6 osiguranik ni-je prethodno ishodio plaianje doprinosa od. ostalih sudionika u iajednidkoj
havariji. Prednost je u tomu Sto osi,guranik ne mora dekati dok se zavrsi
postupak likvidacije zajednidke havarije, Sto je u pravilu do,sta duga proce-
dura.
Klauzula U.. 11 - obavijest o Steti (Notice of Claim), nema izmjene, kaoni slijedeie: br. 15 - promjerna interesa (Change of Interest), te Lr. iO _prenosivost police (Assig,nment).
Odredbe o pokriiu odgovornosti za sudar (Collision Liability) sad.rZane
su u klauzuli br. 17. Ove su odredbe modificirane i uskladene s onima iz
kompleta za osiguranje brodova u plovidbi s time Sto je ispu5teno 3/4 odgo-
vornosti za sudar (samopridri,aj osiguranika 1/4 ili 25 oto od. nastale Steie)
pa polica osiguranja brodova u gradnji pokriva 1/1 (ili 100 0/o) odgovornosti
iz sudara. Za ovo rjeSenje je os,novni raz'log u tome Sto se brodoii u grad-nji ne pokrivaju kod P & I klubova (edje se pokriva 1/1 odgovornosli za
sudar).
Klauzula br. 18 koja govori o brodovima koji pripadaju istom brodaru
(Sistership) nema redakcijskih izmjena. Klauzulorl se odieeluje pravni po.
loiaj brodara za sludaj sudara ili spa6avanja u Sto su bili invoivirani dva- rli
vi5e brodova istoga brodara. Odredbama se ove klauzule utvrduje da ie osi-
guranik imati ista prava kao da se radi o brodovima raznih vlasnika.
Osiguranje ostalih vrsta odgovornosti regulirano je klauzulom br. lg
(Protecting and, Indemnity). U stvari, radi se o odredbama P & I pokriia. Toje vr,lo Siroki obuhvat raznih vrsta odgovornosti, pa bi gotovo biio lak5e na-
brojiti ono Sto se iskljuduje, nego Sto je obuhvaieno oiiguranjem.
, Pokriie je gotovo identid,no praksi P & I klubova, ali je osnovna razlikau limitu pokriia. Dok P & I klubovi pruZaju neog,ranideno pokriie Sto se tide
visine odgovornosti, osim kod odgovornosti za poluciju (ali i tu je limit
izvanredno visok), pokriie odgovornosti prema instituiskim klauzulam a za
osiguranje brodova u gradnji, ogranideno je do visine osigurane svote dotid-
noga broda u gradnji.
U ovoj redakcijskoj obradi izvr5ene su stanovite izmjene kako bi se $to
vi5e uskladile s istovrsnim odredbama iz kompleta institutskih klauzula za
osiguranje brodova u ludkom riziku. Dakle, ova klauzula ima svoje zajedniS-
tvo s brodovima u ludkom rizi,ku, a ne s onima u plovidbi.
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Klauzulom br. 20 (Duty of Assured) rje5avaju se pitanja nekih duZnosti
osiguranika, ali i o nekim njegovim ovla5tenjima u poduzimanju odredenih
akcija za sludaj neke Stete ili nezgode u vezi s osiguranim predmetom radi
spredavanja, odnosno smanjenja Stete koja je inade pokrivena po polici osi-
guranja. Pod ovim novim nazivom, u biti je sadrZana dosada5nja klauzula
pod nazivom (arhaidnim) Sue and Labour Clause.
Osnova ove klauzule je u tom da poduzimanjem mjera od strane osigu-
ranika ili osiguratelja radi spa5avanja ili za5tite osiguranoga predmeta, neie
imati znadenje bilo kakvog prejudica na prava jedne ili druge strane.
Odredbe klauzula:
- br. 2I - iskljudenje ratnih rizika (!Var Exclusion);
- br. 22 - iskljudenje rizika Strajka (Strikes Exclusion);
- br. 23 - iskljudenje rizika zlonamjernog postupka (Maliciotis Acts Ex-clusion);
- br. 24 - iskljudenje nuklearnih rizika (Nuclear Exclusion),klasidna su iskl"judenja u ugovorima o osiguranju. Osim nuklearnih rizika,
svi ostaii, ovdje nabrojeni rizici, mogu se pokriti dopunshim ugovorom.
Summary:
INSTITUTE CLAUSES FOR BUILDERS' R/SKS, 1/6188
With the introduction of the new MAR policy, to replace the S.G. Policy, the
standard sets of the Institute clauses harte been antended to conform with the
use o'f the MAR policy.
This analysis refers to the new set of Institute Clauses for Builders' Rislcs,
dated 1/6/88.
The new set contains 24 clauses.
The purpose of this article is to tnake understandable the underwriters' po-
sition in constructiott of insurartce contracts, as well as of a .particular clause
and its effect on the cover provided.
A rutmber o-t' new clattses hatte been introduced and existiitg, clauses reworded
for clarity's sake in' the new set of Institute clauses for lluilders' Risks.
The perils covered are on the >all risks" basis, covering loss of or damage
to the subject-matter insured caused and discovered tluring the period of ittsu-
rance. Further, the scope af cover includes indemtdfication of the Assured for
any claints where such claim is in consequence of the legal liability of the Assured.
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